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Вопросу международного сотрудничества в ВГМУ уделяется 
большое внимание. Программа по его развитию включает в себя при­
ем послов стран, граждане которых обучаются в университете. Витеб­
ский медицинский университет за последнее время посетили послы 
Танзании, Индии, Ирана. Представители ВГМУ с рабочим визитом 
находились в Шри-Ланке, Катаре, Омане. Результатом этого сотруд­
ничества является приезд для обучения в ВГМУ новых студентов из 
разных стран.
Иностранные граждане-выпускники нашего университета по 
окончании учебы возвращаются в свои страны. Многие из них стано­
вятся известными в различных областях медицины, тем самым, попу­
ляризируя белорусскую школу в области высшего медицинского об­
разования. В целях расширения международного сотрудничества не­
обходимо поддерживать отношения с ними, обмениваться опытом и 
использовать его в обучении нового поколения иностранных студен­
тов.
Обмен делегациями, образование Союза врачей-выпускников 
белорусских ВУЗов -  все это позволит повысить авторитет нашего 
Университета на международном уровне.
Толчок к дальнейшему развитию международного сотрудниче­
ства даст проведение раз в несколько лет курсов повышения квалифи­
кации для выпускников Витебского медицинского университета.
Ведущие специалисты ВГМУ могли бы осуществлять консуль­
тации наиболее сложных больных в развивающихся странах с после­
дующим направлением их на лечение в медицинские клинические уч­
реждения г. Витебска на платной основе.
Используя имеющиеся связи, целесообразно направлять сотруд­
ников ВГМУ в деловые командировки для изучения опыта работы ве­
дущих клиник Зарубежья, что поможет внедрения новых технологий в 
медицинскую практику.
Все это приведет к совершенствованию системы международно­
го сотрудничества Витебского государственного медицинского уни­
верситета.
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